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ФОТОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ СИНЬОГО СВІТЛА ПРОЕКТОРІВ 
ЗОБРАЖЕНЬ ЗІ СВІТЛОДІОДАМИ 
 
Загальні вимоги до класифікації та методів оцінювання фотобіологічної безпечності 
ламп та лампових систем встановлені в [1]. Для світлодіодних ламп та лампових систем, що 
використовуються для загального освітлення, пояснення та настанови щодо оцінювання си-
нього світла надаються в [2]. Що стосується проекторів, які класифікуються як лампові сис-
теми, то особливості оцінювання їх фотобіологічної безпечності встановлені в [3]. 
Проектор, згідно з [3] – це оптична система, яка використовує відбиття і/або заломлення 
світла для збільшення сили світла в обмеженому тілесному куті. Світло, що випромінюється в 
обмеженому тілесному куті, зазвичай називають «променем». Промені проекторів мають високу 
яскравість, що може спричинити при прямому спогляданні в об’єктив з малої відстані небезпеку 
для сітківки ока. Відстань, на якій нормуються значення енергетичної яскравості проекторів та 
виконуються вимірювання становить 1 м. 
Оцінка ризику небезпеки синього світла проекторів базується на вимірюванні енерге-
тичної яскравості зваженої LB, зваженої за функцією небезпеки синього світла в ефективних 
полях зору, зазначених в стандарті[3].Мінімальне значення 1,7 мрад встановлене для часу 
експозиції 0,25 с (межа між групами ризику RG2/RG3), 11 мрад – для часу 100 с (межа між 
групами ризику RG1/RG2), 110 мрад – для часу 10000 с (межа між групами ризику 
RG0/RG1). Час експозиції та граничні значення енергетичної яскравості, зваженої за функці-
єю небезпеки синього світла, для різних груп ризику наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Граничні значення часу експозиції, енергетичної яскравості та енергетич-












t ≥ 10000 100 0,01 RG0 (ризик відсутній) 
100 ≤ t < 10000 104 1,0 RG1 (незначний ризик) 
0.25 ≤ t < 100 4·106 400 RG2 (середній ризик) 
t < 0.25 >4·106 >400 RG3 (значний ризик) 
 
Параметри світлодіодних проекторів вимірювали за допомогою комплексу випробу-
вального обладнання для оцінювання ризиків фотобіологічної небезпеки світла OST 300. 
 45
Спектрорадіометрична система комплекту містить монохроматори, фотоелектричний детек-
тор, систему вимірювання спектральної густини випромінювання та розмірів джерел світла, а 
також імітатор людського ока в полі зору  
1,7 мрад, 11 мрад та 110 мрад. Світловий потік, що випромінює проектор, вимірювали 
за допомогою гоніофотометра GO 2000. 
 Було досліджено рівні фотобіологічної небезпеки проекторів зі світлодіодними джере-
лами світла (RGB світлодіод)малої потужності, призначені для використання в установах, на-
вчальних закладах,побутових умовах, та ін. Світловий потік джерела світла становить близько 
50 лм, спектр випромінювання наведено на рис. 1, корельована колірна температура біля 6500 
К. Результати вимірювання світлотехнічних параметрів проектора за яким оцінюється небез-




Рисунок 1 – Спектральний розподіл густини випромінювання джерела світла проектора 
 






















1 2,896·103 3,633·106 0,158 198 345 RG1 
0,5 1,149·104 1,427·107 0,607 753 87 RG2 
0,2 4,789·104 5,826·107 3,424 4166 21 RG2 
 
Із отриманих результатів видно, що на відстані 1 м (відстань для якої нормується рі-
вень фотобіологічної безпечності синього світла) даний тип проекторів відноситься до групи 
RG1 (незначний ризик). Час максимальної експозиції для цієї групи ризику має не перевищу-
вати 10000 с (близько 2,8 год). Для даного проектора він складає 345 с. При зменшенні відс-
тані до 0,5 м і 0,2 м ризик підвищується до RG2.  
Були проведені випробування 3-х проекторів. Всі вони відносяться до групи ризику 
RG1 (на відстані 1 м), а при зменшенні відстані до 0,5 – 0,6 м ризик зростає до RG2. В доповіді 
наведено результати вимірювань світлотехнічних параметрів проектора в економічнову режи-
мі. За результатами досліджень зроблено висновки та рекомендації. 
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